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Karya tulis ini, kupersembahkan untuk :

   Yang tercinta Ayahnda dan Ibundaku, yang telah memperhatikan dan membiayai sekolah aku selama ini, Terimakasih atas segalanya, segalanya terbaik untukku aku hanya bisa menghaturkan ucapan terimakasih, atas semua limpahan cinta dan kasih sayang, perhatian bimbingan, dukungan serta doa yang selalu mengiringi langkahku. 














Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas rahmat dan petunjuk-Nya karya tulis yang berjudul “Sistem Informasi Pengolahan Data Pembelian Dan Penjualan Di CV. Panen raya, Baturaja”, telah selesai disusun. Tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada :
1.	Bapak Prof.,Dr.,Ir. Prayoto, M.Sc., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
1.	Ibu Indra Yatini Buryadi , S.Kom, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing I.
1.	Bapak Cosmas Haryawan , S.TP , S.Kom., selaku Dosen Pembimbing II
1.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika (S-1) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
1.	Bapak, Ibu yang telah memberikan doa dan bantuannya.
1.	Rini yang telah memberikan doa dan dukungannya. 
1.	Jeck, Daus, Dedi, Agung dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan, doa dan motivasinya.












Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Jurusan 	: Teknik Informatika
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